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Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular berbahaya yang 
masih menjadi masalah utama di Indonesia dan sampai sekarang belum tersedia obat untuk 
membasmi virus dan vaksin untuk mencegah DBD. Laporan tahunan Dinas Kesehatan Kota 
Semarang hingga akhir tahun 2011 Kelurahan Tembalang terdapat 17 kasus dengan ABJ 
86,95%Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara perilaku penggunaan insektisida 
rumah tangga dan keberadaan jentik pada kontainer yang terdapat di daerah endemis DBD di 
Kelurahan Tembalang Kota Semarang.  
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan cross sectional. Populasi 
adalah seluruh warga di kelurahan Tembalang Kota Semarang sebanyak 5.303 orang. sampel 
sebanyak 108 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Tehnik 
pengumpulan dengan wawancara dan observasi. Analisis data dengan chi square.  
Hasil uji statistik diketahui bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan mengenai 
bionomik AEDES SPP dan penggunaan insektisida dengan keberadaan jentik (p value = 
0,449), tidak ada hubungan antara praktik penggunaan insektisida dengan keberadaan jentik 
(p value = 0,527), ada hubungan jenis kontainer dengan keberadaan jentik (p value = 0,000). 
dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenis kontainer merupakan faktor risiko 
keberadaan jentik Aedes spp. yang dapat menimbulkan DBD. 
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